



























































































Headline Siri jelajah Ramli Sarip, M Nasir bukan sekadar hiburan
MediaTitle Sinar Harian
Date 21 Feb 2016 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 48 ArticleSize 184 cm²
AdValue RM 2,691 PR Value RM 8,073
